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SEDIMENTOS REUQUIAS NA PLATAFORMA CONTlNENTAL BRASILElRA· 
SlNOPSE 
o estudo de sedimentos reliquias, ocorrentes 
em plataforma continental, tem contribu(do para 
a compreensao de sua evolu~ao paleogeografica 
Quaternaria e para 0 desenvolvimento de trabalhos 
de carater economico e apJicado. 
Na plataforma continental Brasileira, os es· 
tudos reatizados, pcrmitiram sua identificayao, 
mapeamento e conhecimento de suas propriedades 
mecanicas e mineral6gicas, bem como a identifi-
ca~ao da morfologia de fundo associada. 
Indicios de sua evoluylio, especialmente liga-
dos a posiyoes de niveis de mar preterit os, bem 
como a indicay30 de recursos economicos asso-
ciados aos sedimentos superficiais, tern sido reve-
lados. 
ABSTRACT 
The study of relict sediments occurring along 
the continental shelf, furnished important data to 
understand its Quaternary evolution and the re-
lated economic and applied aspects. 
Trough the Brazilian continental shelf, the 
studies done, aUowcd to identify, to map the 
relict sediments and to know its mechanical and 
mineralogical properties, as well to describe the 
associated bottom morphology. 
Features related with the Quaternary evolu-
tion and to the economic and app\i.ed aspects have 
also been reported. 
I . INTRODUf;AO 
A comparay[o de certas propriedades texturais . 
de arcias praials modernas e sedimentos arcnosos 
da plataforma continental, tem revelado aspectos 
diagn6sticos relativos iI interpreta~io de antigas 
I. R. Martins •• 
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linhas de praia, atualmente submersas. Tais estudos 
tern contribu(do de urna maneira incisiva, para 
uma melhor compreensio da hlst6ria geol6gica 
das plan{cies costeiras adjacentes, revelando 
por outro lado, aspectos de utilidade no controle 
dos efeilos das glaciayOes Quatemarias, em espe-
cial os inerentes aos cstagios pre e p6s-wiscon-
sianos. 
A caracteristica mais contrastante destes se· 
dimentos arenosos encontrados na plataforma, e a 
sua situa~lio batimetrica atual, em condiyoes de 
profundidade totalmente diversa daqucla esperada 
para que sedimentos terr.genos grosseiros, passam 
ser dinamizados e acumulados por agentes mari-
nhos. Acham~e portanto em situa~lio de dcse-
quihbrio com a dina.njca ambicntal c represcn-
tando desta forma uma acumulay30 preterita , for-
mada em condi~oes bern diversas daquelas presen-
temente operantes. 
DepOsitos encontrados nestas condiyOes, tern 
sido denominados de sedimentos reliquias (relict 
sediments), perfeitamente caracterizados, como 
depositados por agentes ou condiy~es diversas da-
quelas que represcntam 0 scu meio de ocorrencia 
atual. 
Nestes sedimentos, 0 principal agente respon-
savel pela mudanya das condiyOes originais, foram 
as varia~Oes glacio-eustaticas ocorridas no Quater-
nario, em especial as mudauyas Pleistocenicas. 
o n{vel do mar oscilou em respostas as g.la· 
ciayOes e degelo, como conscquencia do annaze-
namento de agua do mar nas calotas polaces e 
subscquente fusao causando avanryos e recuos. 
Os cst<'igios de nivel alto do mar sao denOllli-
nados de interglaciais: 
Interglacial Sicilian (variay30 de 80 a 100 metros), 
ocorrido entre as glacia~Oes Gunz (Nebraskan) e 
Mindel (Kansan), interglaciais Milazzian (55-60 
metros) e Tyrrhenian (30-35 metros), ocorridas 
entre as glaciayoes Mindel (Kansan) e Riss (llIi· 
noian) e interglacial Monastirian (15-20 metros), 
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entre as glaciayO:es Riss (Illinoian) e Wilrn (Wis-
consinian). 
Nestas condiyOes, 0 n{vel do mar tornava-se 
recessivo durante as glaciayOes e, transgressivo nos 
periodos interglaciais. 
Desta forma, a superflcie da plataforma conti· 
nental, durante 0 transcurso do Quaternano, foi 
subrnetida a epis6dios de imersOes e emers(\es. 
Num estagio rnais recente ao redor de 15.000 anos 
AP, 0 t~rmino da glaciayao Pleistocenica, gerou urn 
rapido avanyo do nlvel do mar, recobrindo em 
muitas regiOes uma planicie costeira adjacente 
onde operavam uma s~rie de sistemas deposicionais 
(rios, dunas, pantanos, lagoas, lagos costeiros). 
VariayOes do nlvel do mar tern sido estudadas 
por inumeros autores, dentre os quais podemos 
citar ZEUNER (1952), FAIBRlDGE (1961), 
CURRAY (1961,65), MILLIMAN e EMERY 
(1968), KRAFT (1969), WALCOTT (1972), 
SWIFT et alii (1972). Persistem dlividas quanto ao 
tempo e idade delinitiva deste processo, indicando 
os dados dispoOl'veis que hti 3.000 anos AP, a 
transgress50 Holocenica estabilizou-se, mantendo 
dcsde entao um nivel de mar aproximadamente 
correspondente ao atua!. com pequenas oscilayO:es 
(MARTINS, URJEN, BUTLER e MARTINS, 
1976). 
Toda uma paisagern fisiogr:ifica representada 
por feixes de restingas, canais fluviais , deltas, 
estuarios. praias , terrayos. rccobertos por sedi-
mentos pcculiares a cada urn destes ambientes foi 
afogada. 
Assim, encontramos nas plataformas como se-
dimentos reJ(quias, n1l'0 somente componentes 
arenosos mas tambem sedimentos finos totalmente 
desvtnculados das atuais redes de drenagem. Tam-
bern sedimentos carbollliticos que se desenvol-
ve ram em plataformas tropicais e de fraco aporte 
de terrfgenos, podem ser identificados como 
rel iquias. 
Assim, os sedimen tos reliquias podem ser ca-
racterizados mio somente por suas propriedades de 
carater textural em desequillbrio com as eondiy3es 
prevalentes, mas tambem pela associayao de flora 
e fauna e topografia. 
Alguns trabalhos tem feito referencia e igual-
mente descrito com detalhes feirrCSes desse tipo. 
KORNICKER (1964). descreveu uma ba-
cia lagunar e ulna ilha de barreira na plataforma 
~xterna de South Cat Cay. no Great Bahama Bank. 
VENKATARATHNAM e McMANUS (1973), re-
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velam que os cascalhos que atapetam a parte norte 
da platafonna continentaJ do Estado de Washing-
ton (USA), foram acumulados por correntes de 
"outwash" durante a estabilizayao de um mvel de 
mar mais baixo, estando atualmente a platafonna 
recoberta por urna sedimenta~io grosseira an6· 
mala. 
Igualmente CAST AlNG, CIRAC, GENSOUS 
e KLlNGEBlEL (1972), atraves das caracteristicas 
mecanicas mineralOgicas e morfol6gicas de areias 
no golfo da Gascogne, identificaram como e6lico 
(dunas) 0 ambiente preterito respon~vel por sua 
acumulayao. 
Terrayos marinhos submersos foram descritos 
por EMERY (1961), enquanto REDFIELD e 
RUBIN (1962), EMERY, WIGLEY e RUBIN 
(1965) e EMERY, WIGLEY, BARLETT, RUBIN 
e BARGHOORN (1965) indicam a presem;:a 
de dep6sitos de turfa de agua dace e salobra na 
platafonna continental dos Estados Unidos. 
Resultados de an:ilise de testemunhos soleta-
dos na plataforma continental interna do Rio 
Grande do SuI. durante a GEOMAR VII revela-
ram a presenya de sedimentos turfaceos (MAR. 
TINS, MARTINS e URlEN, inedito). 
Paleolinhas de costa, na platafonna norte e 
sui do Brasil, foram recentemente descritas par 
KOWSMANN e COSTA (1974). enquanto cal-
cario oolilico relrquia, na plataforma amaz6nica 
externa. foi indicado por MARTINS et alii (1972), 
ZEMBRUSCKI et alii (1972) e mais recentemente 
pOT MILLIMAN e BARRETO (1975). 
BOUYSSE, HORN, LaPIERRE e LE LANN 
(1976), estudando com detalhe as grandes bancos 
de areia do Mar CeJtico, relacionam a formayao 
dessa feirrio alraves da ayio de correntes de mares 
durante a regressao pre-Flandriana, bem mais vi-
gorosas que as atuais. 
SIDDlQUE (1975), pesquisando os atois Lac-
cadive (India), revela a presen~a de uma sene de 
terra90s a 7 - 12, 15.21 - 36 e 43 - 47 metros de 
profundidade, marcando os efeitos de niveis de 
mar mais baixo. 
A cobertura de sedimentos glaciais prescnte 
no Irish Sea, discutida por GARRARD e DOBSON 
(1974), IS apresentada como resultante de aylo de 
gelo. Durante 0 degelo, as regiiks mais rasas esti-
veram submetidas a um periodo curto, mas in ten· 
so de erosao, que produziu inumeros canais flu-
viogiaciais, que subseqilentemente atuaram como 
Irapas para deposiyao de sedimentos estuarinos as-
sociados com os estagios iniciais da transgressao 
Flandriana. 
o retrabalhamento do material glacial pcla 
a~ao marinha, ocorreu durante a passagcm da zona 
de "surf' Flandriana, e na maioria das zonas ces-
sou apos esse evento. 
Segundo EMERY (1968), sedimentos de qual· 
quer ambiente de sedimenta~ao possuem proprie· 
dades lipicas, principalmcnte aquelas relacionadas 
com estruturas e tex turns. 
Mudan~as ambientais produzem nonnalmente, 
profundas altera~oes na microtopografia de fundo 
e nas fei~Oes internas dos sedimentos, afetando 
em menor intensidade a composi~ao, a distribui· 
¢o de tamanho e as caracteristicas de textura su· 
perficial dos graos. Essas propriedades podem ser 
medidas com certa facilidade em sedimentos de 
fundo, proporcionando desta fonna a idcntifi· 
cayao de sedimentos relfquias por sua composi· 
trio, tamanho de grio e textura superficial ano. 
malas aos seus ambientcs atuais. 
Mais recentemente, SWIFT, STANLEY e 
CURRAY (1971), estabeleceram uma variedade 
intermediaria de sedimento entre moderno ere· 
liquia. Segundo os autores, enquanto urn sedi· 
menlo reliquia e uma designa~ao gem!lica para ti-
pos mio relrabalhados pelas condi((oes atuais, um 
sedimento "palimpsetico" c um termo descritivo 
conveniente e pratico para sedimentos retraba· 
lhados. Assim um sedimento "paIimpsetico" exibe 
atributos petrograficos de urn ambientc deposi· 
cional Original e ern ad~ao atributos petrograficos 
de urn oulro ambienle mais jovem. Todos os esta· 
gios intermediarios 550 possiveis, desde reliquias 
puros, passando por lipos "palimpseticos", ate 
sedimentos modernos, nos quais lodos os atribu· 
tos petrograficos e fisiograficos originais foram 
alterados e os sedimentos estao em equillbrio 
ambiental. 
2. OISCUSSAO 
A importiincia dos sedimentos reliquias, gira 
em torno do especial cuidado que a geologia mario 
nha tern nos tempos atuais, em estabelecer, dentro 
dos dominios da plataforma continental, as areas 
de sedimentayao atual e Pleistocenica, com vistas 
a uma melhor compreensao da evolucrao paleogeo· 
gnifica Quatemaria das mesmas e dos aspectos 
pertinentes ao valor economico dos sedimentos 
superficiais. Trata-se de verificar especialmente a 
ocorrencia da sedimentayao terrigena, qUlmica ou 
biogenica e os Jimitcs desta incidencia. De igual 
maneira, os aspectos de controle das varia((oes 
glacioeustaticas, tao importantes na caracteriza· 
yaO da evolu~ao das linhas de costa, que podem ser 
inferidas deste tipo de sedimcnto, sao de valor 
saliente. 
EMERY (1968), caracteriz.a esta situa¢o ao 
referir-se ao conhecimento atual dos sedimentos 
reliquias nas plataformas continentais do mundo e 
o cuidado a ser tomado. em futuros estudos, ao 
relacionar certos tipos de sedimentos marinhos 
h condiyoes de deposiyio atual. 
GULLCHER (1969), afirma que no minimo 
durante uma das glacia~Oes Quaternanas, 0 nt'vel 
do mar esteve certamente abatido a 100 ou talvez 
150 metros do atual nlvel. As evidencias desla 
grande regressao sao representados por liohas de 
praia submersas e vales fluviais afogados perfei· 
tamente reconheclveis, 
. A ocorrencia de sedimentos acumulados sob 
condi~Oes subaereas, situ ados hoje a algumas deze-
nas de metros em muilas plataformas, especial· 
mente nas mais estudadas como as dos Estados 
Unidos e Europa, representarn indicios seguros 
desta varia~ao. 
A situay:io dos sedimentos relfquias enCOlllra· 
dos na plataforma, em termos de propo~ao em reo 
la~ao aos demais tipos mais comuns pode ser afe· 
rida na FIGURA I, enquanto a distribu;yao das 
principais classes de sedimentos nas plataformas 
continentais, quando estes se encontram em si· 
tuar;:ao de equiltbrio, e Illoslrada na FIGURA 2. 
EMERY (1968), silUa como a condir;:ao mais 
comum de mudall~a de ambiente em sedimentos 
da plataforma continental, 0 aumento em profun-
didade, quando sedimentos detritais de aguas rasas 
tornam-se mais profundarncilte submersos. 
A condi~ao de sedimentos reliquia e atestada 
por areias grosseiras bem classificadas, ocorrendo 
em situayao de mar aberto e maior profundidadc 
do que areias mais finas, mcnos selecionadas. Igual· 
mente 0 recobrimento de 6x.ido de ferro e fei~oes 
morfosc6picas, podem distinguir areias desse tipo 
daquelas mais recentes. 
Os estudos efeluados ate aqui, cobrindo cerca 
de 40% da area total das plataformas continentais 
do mundo, demonstram comovimos na FIGURA 1, 
uma incidencia bastante apreciavel da coberturn 
reliquia, fonnada por sedimentos depositados em 
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Figura 1 - Esquema representativo da distribu~ao original e atual dos diferentes tipos de sedimentos 
de platafonna continental, segundo EMERY (1968). 
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Figuro 2 - Esquema de distribuiyao dos sedimentos de platafonna em equillbrio ambiental, segundo 
EMERY (1968). 
regioes costciras nas condiyoes de aguas rasas, si-
tuados presentcmente em batimetrias mais cxpres-
sivas . 
Estudos mais recentemente realizados no 
mundo inteiro, rcvclam a ocorrencia dcstes sedi-
mentos na maioria das plataformas como dominan-
te e apesar de atribu(dos por muitos autores como 
de deposiy3o atual, representant em realidade de-
pOsitos produzidos em condiyoes bem diferentes 
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das atuaJmente existentes. Dentre estes estudos 
podemos indicar: CURRA Y (1960, 64, 65), NLiNo 
e EMERY (1961), EMERY e Nil NO {I 963), 
UCHUPI (1963), UCHUPt e GAAL (1963), Van 
ANDEL (1960), GORSLINE (1963), PILKEY e 
FRANKENBERG (l964), BRUCNER e MOR-
GAN (1964), NOTA (1958), Van ANDEL e 
POSTMA (1954), ALLEN (1964), EMERY 
(1965), LlZITSIN (1966), SWIFT (1970), CAR· 
VER (1971), EMERY e UCHUPI (1972), SLATT 
(1974), SCHElDECGER, KULM e RUNGE 
(1971), que mencionam especificarnentc a preseo-
~ de sedimentos rcllquias em todas as platafor-
mas. 
BERTHOIS e Le CALVEZ (1958), estudando 
a bala de Biscay e 0 Mar nltico, revelam que os 
sedimentos arenosos que se estendem ate a is6bata 
de 200 metros, apresentam propriedades granula-
metricas similares a areias de praia e dunas encoo· 
tradas na costa de Landes na Gasconia. 
o problema da cxata conce~ao da profundi· 
dade m4xima que 0 oceano baixou durante as gla-
ciay~s e bastante complcxo e os autores divergem 
bastantc. Contudo a grande maioria das pesquisas 
atuais reportam urn abaixamento na ordem de 100 
metros. 
Trabalho de KOLDERVIJN (1958) e NOTA 
(1958), Ii3 area do golfo de Paria, ilha de Trinidad 
e plataforma de Guine, Van BARELeKlEL(19S0) 
na plataforma de Sunda, referem-se a ocorrencia 
de sedimentos arenosos nos lim ites externos da 
ANTES DE 11.000 ANOS 
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platafonna, em desequilibrio com as condi~()es 
hidrodinamicas presentes. 
Estudos de minerais pesados de areias desla 
mesma area, efetuados por KUNGEBIEL (I966), 
revelaram vArias provincias relacionadas com 0 su-
primento de rios como 0 Loire e 0 Garonne, num 
esUgio de mar mais baixo que 0 atual. 
OTTMANN e URlEN (1965) e URIEN(l967), 
revelam a desconecyao dos sedimentos atualmente 
depositados pelo rio de La Plata c as areias que 
recobrem a platafonna, atribuindo-as como per-
tencentes a urn dep6sito costeiro antigo, deixado 
por uma das ultimas fases de rcgressao marinha 
do Quaternano e poslcriormentc rccobertas. 
UR IEN e QTTMANN (1971), apresentam 
uma evolu~ao cI:issica do rio de La Plaia, vinculado 
a urn nivel de mar mais baixo (FIGURA 3), en· 
quanta mais recentemente URlEN, MARTINS e 
MARTINS (1976), relacionaram a esse mesmo 
nivel de mar, urn cornplexo deltaico, indicando rei-
~oes morfol6gicas reliquias presentes na platafor-
ma uruguaia e sui do Rio Grande, produzidas pOt 
TOOO·j 000 
• 
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Figura J - Reconstru~!o da evolu~io paJeogeografica ap6s a transgressao Holocenica (-11.000 anos AP) 
atll 0 mvel atual de estabiliza~io do mar, segundo URlEN e OITMANN (1971). 
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esse sistema ambiental. Baseado em data~~s de 
C14 URlEN (op. cit.), indica a presen~a de uma 
antiga linha de praia existente a~13.000 anos 
AP. 
Van ANDEL (1967), estudando 0 delta do rio 
Orinoco, refere-se a presen~a de areia glauconftica 
na plataforma, atribuindo sua forma~o em dep6-
sitos IilOnineos durante 0 levantamento pM-glacial, 
de n{vel do mar. A taxa de sedimenta~io atual cia 
zona onde ocorrem dep6sitos reliquias e baixa, es· 
tando os mesmos retrabalhados continuamente por 
ondas tormentosas e organismos. 
Durante 0 ultimo nlvel Pleistocenico mais 
baixo do mar, a plataforma inteira do Orinoco foi 
exposta subaereamente. 
Testemunhos da mesma, pr6ximos a Trinidad, 
revelaram a presen~a de argila slltica escura lami-
nada, rica em remanescentes de plantas e sulfetos 
de ferro, que sao recobertos por camada de alguns 
centimetros de calcarenito esqueletal. Neste aspec· 
to· NOTA (1958), considerou estas argilas sl1ticas 
parte da margem do delta, enlao situado no limite 
externo da plataforma. 
Tal conclusao e corroborada pela prcsen~a das 
cabeceiras de um grande "canyon" submarino si-
tuado nesta zona. Assim as condi~~s durante a ill· 
tinla glacia~o devem ter sido extremamente favo· 
raveis a urn transporte de sedimentos em larga es-
cala para 0 fundo oceanico adjacente. 
A hist6ria p6s-glacial do golfo de Paria, foi 
detalhada atraves de renexao acustica num estudo 
de Van ANDEL e SACHS (1964), sendo revelado 
que ao tim do Pleistoceno, 0 golfo estava acima do 
nlvel do mar, sendo formada na epoca urna super· 
ficie de erosao e horizontes de solo, 0 que e ca-
racterizado por uma forte renexao revelada na 
pcrfilagem sismica. Esta superffcie pode ser corre· 
lacionada com os sedimentos do Pleistoceno su-
perior em Trinidad e pen.-sula de Paria, e passivel-
mente com a extensao da planicie aluvial anasto-
mosada do oeste do delta. 
o levanlamento p6s-glacial do nlvel do mar 
inundou este plano e v~rias sequencias deposicio-
nais, separadas por discordancias causadas por 
regressOes tempor:irias, foram depositadas na 
superficie Pleistocenica. 
Outras contribuiyOes sobre antigas Iinhas de 
praia submersas e sedimentos reliquias, tern sido 
efetuadas por outros autores como FAlRBRlD· 
GE (!961), McMASTER e GARRISON (!967), 
PINOT (1961), SAINT-REQULER e GUILCHER 
(1969). 
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Estudando os sedimentos superficiais da mar-
gem continentalleste dos Estados Unidos, MILLI-
MAN, PILKEY, ROSS (1972) afirmam que os 
mesmos, em sua grande maioria foram depositados 
em aguas rasas Iitoraneas durante 0 wtimo estagio 
de nlvel baixo de mar. Assim uma boa poryio 
dos sedimentos localizados ao norte da latitude 
de 41 ~ N, for~ depositados por glacia~oes Pleis· 
tocenicas que cobriram esta area. Os de platafor· 
rna media, consistem principalmente de areias 
arcosianas a subarcosianas de origem fluvial. 
A plataforma interna sui e atapetada par 
areias fluviais sub-ortoquartzilicas, enquanto areias 
carbonaticas ocorrem na plataforma externa, e 
sedimentos residuais retrabalhados de formay~s 
Terci:irias, formam um componente bastante proe· 
ninente, em especial no Georges Bank e Blake 
I'Iateau. (FIGURA 4) 
3. OS ESTUDQS NO BRASIL 
Ate pouco tempo, os estudos em nosso paiS, 
relativamente a sedimentos re]{quias eram escas-
50S, ou n50 interpretados como tais em vanas 
pesquisas realizadas. 
o advento de programas de pesquisas inte-
grados (pIBO e REMAC), trouxeram urn novo e 
bastante detalhado conhecimento sobre os sedi-
mentos da plataforma continental brasileira e 
em decorrencia, a cobertura rellquia foi melhor 
caracterizada. 
BIGARELLA (1965), ja referia a expressiva 
quantidade de sedimentos arenosos presentes na 
plataforma continental, originados do retrabalha· 
mento de sedimentos continentais, e de comti-
tui9ao textural similar as de praia e restingas 
atuais, atribuilldo sua deposi~io ~ transgressao 
flandriana. MARTINS, URlEN e EICHLER(1967) 
comprovaram quantitativamente, atraves des para-
metros estatfsticos de tamanho, esta similaridade, 
referindo pela primeira vez, a cobertuta relfquia 
existente na plataforma continental sul-brasi-
leira. 
Em seu trabalho sobre a fisiografia e os sedi-
mentos da plataforma continental Atlantica Sul-
Americana, MARTINS, URlEN e BUTLER (1972), 
indicaram alem da presenya de extensas areas de 
sedimentos reHquias, incidencia de sedimentos 
"palimpseticos". POt sua vez MARTINS, URlEN 
e MARTINS (1973), detalharam a ocorrencia dos 
sedimentos modernos e relfquias da plataforma 
• 
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continental Sui-Americana Oriental. 
Segundo os autores, os sedimentos modernos 
ou atuais encontram-se acumulados em forma de 
corpos arenosos a1ongados, pr6ximos a costa ou 
como sedimentos lamiticos que ficam trapeados 
hidraulicamente em estuarios, baias, lagoas costei· 
ras e na plataforma pr6xima a desembocadura dos 
principais rios. 
as sedimentos reliquias recobrem a platafor-
ma numa facies predominantemente arcnosa. as 
autores citam ainda sedimentos lamiticos de pia. 
taforma media-externa, desvinculados das atuais 
drenagens e sedimentos biodetriticos, ocorrentes 
na platafomla norte-nordeste, como sequencia 
reh'quia. 
Em seus estudos sabre a plataforma conti· 
nental do nordeste brasileiro, SUMMERHA YES, 
COUTlNHO, FRANt:;A e ELLIS (1975), ao se 
referirem aos sedimentos d.!l provincia carbona-
tica, indicam a presen'ta de areias e cascalhos bio· 
detriticos reliquias e palimpseticos, que predo· 
minam especial mente na plataforma media e 
extema. 
ROCHA, MILLIMAN, SANTANA e VICAL-
VI (1975), pesquisando a plataforma continental 
entre Cabo Frio e ChuI, concordaram com as con· 
c\us6es de MARTINS, URtEN e EICHLER (1967), 
MARTINS, URtEN e BUTLER (1972) e MAR-
TINS, MELO, FRANt:;A, SANTANA e MARTINS 
(1972), considerando uma predominancia acen· 
tuada de sedimentos reliquias em toda a plata· 
forma sul-brasiieira, conforme pode ser consta-
tada na FIGURA 5. 
MARTINS, URlEN e BUTLER (1972) e 
MILLIMAN (1975), estabeleceram em seus estu-
dos que sedimentos terrigenos modemos , acham-
se vinculados as regil:les pr6ximas as desemboca-
duras dos grandes rios (Amazonas, Sao Francisco , 
Doce, La Plata) , predominando nestas situayoes 
a sedimenta'tao pelitica. Todas as demais ocorren-
cias de lama de plataforma mMia e externa slIo 
predominantemente reliquias. 
Em realidade a maior parte da carga de sus-
pensao e atualmcnte trapcada em corpos de agua 
litoraneos, especialmente estuarios (La Plata), la-
goas e baias (Patos, Mirim), sendo a contribuiyao 
atual ~ plataforma bastante reduzida. 
No panorama geral da plataforma continen-
tal brasileira, a contribui'tio moderna parece 
ser em reaJ idad e predominantemente bioclastica 
a partir de organismos produtores de carbonato. 
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Contudo, deve ser ressaltada a ocorrencia de 
calcarenito e calciruditos reliquias, que sao en-
contrados na plataforma nordeste do Brasil, sendo 
nonnaJmente ca racterizados atraves da ocorrencia 
de organismos de aguas rasas, a profundidades 
maiores de 50-60 metros. 
Outras caracteristicas sao a presen'ta de con-
chas de moluseos de aguas rasas a grandes profun. 
didades, e a cor nomlalmente amarelada ate mar-
ron dos componentes biodetriticos. 
P~r sua vez esses fragmentos, se apresentam 
bastante desgastados, sem brilho e muitas vezes 
perfurados ou com incrusta<;tles de outros organis-
1ll0S, 0 que denota uma idade mais acentuada 
quando comparados com biociasticos de deposi'tao 
atua!. 
4. ASPECTOS CONCLUSlVOS 
Sedimentos reliquias alualmente em dese-
quilibrio com 0 ambiente. recobrindo ou preen-
chendo muilas vezes uma topografia anliga, e em 
associayao com uma fauna e flora igualmente pre-
terita tern sido deseritos atapetando as platafor. 
mas continentals do globo. 
Tais sedimentos roram fornecidos original-
mente por correntes, erosao marin..ha, geleiras. 
por organislnos secretores de carbonato de crucio 
e outros agentes mcnos importan.tes. Foram de· 
positados em regil:les costeiras (rios, lagoas, lagos, 
pantanos. dunas, praias, deltas e estuarios) ou 
sobre a plataforma em condiyOes de aguas rasas, 
durante abaixamento glaCial do nivel do mar. 
Quando 0 nivel do mar come'tou a subir em 
resposta ao degelo recobriu todo esse complexo 
ambientallitoriineo. 
as aspectos relacionados as propriedades 
texturais dos sedimentos, a natureza do conteudo 
fossilifero associado, padrao de distribui'tiio e 
muitas vezes a topografia, sio os melhores crite-
rios para sua identifica'tao (EMERY, 1968). 
No Brasil os estudos sobre a cobertura sedi-
mentar rellquia da plataforma continental, inicia· 
des por MARTINS, URlEN e EICHLER (1967), 
foram continuados e detalhados especialmente por 
MARTINS, URtEN e BUTLER (1972),MARTINS, 
MELO, FRANI';A, SANTANA e MARTINS(19n), 
MARTINS, URlEN e MARTINS (1973), MAR-
TINS, MARTINS, ORNELAS, GAMBOA e Fl· 
GUEIREDO (1974), ROCHA, MILLIMAN, SAN-
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Figura 5 - Distribu j~ao das provincias sedimentares da margem continental superior SuI Brasileira, com 
indicag1"O dos provaveis ambientes de deposigao dos sedimentos reliquias, segundo ROCHA, MILLIMAN, 
SANTANA e VICALVI (1975). 
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TANA e V1CALVI (1975), SUMMERHAYES, 
COUTINHO, FRAN<;:A, ELLIS (1975), MILLI-
MAN (1975) e URJEN, MARTlNS e MARTINS 
(1976)_ 
Sua presen~a oa plataforma continental bra-
sileira, incluindo sedimentos conceituados por 
SWIFT, STANLEY e CURRAY (1911) como 
"paJimpstticos", e dominante praticamente em 
tcda a sua exlensao. 
Em realidade a maior parte da contribuiyao 
sedimentar alUal, fica trapeada em corpos lito-
nineos (lagos, eSfuru-ios, deltas) e somente os de-
sagues mais expressivos conseguem influir na se· 
djmenla~o da platafomla ioterna (Amazonas, Slio 
Francisco, desembocadura da Lagca dos Patos). 
Aiem da importancia na e!ucidayao dos epi-
s6dios que modelaram as plataformas durante 0 
Quaternario, 0 estudo dos sedimentos reh'quias 
pode apresentar impJicaylies de caracter ecollO-
mice, como concentraylies de minerais pesados em 
antigas linhas de praia e antigos vales fluviais. 
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MERO (1965), indica a presenlfa de lais dep6sitos 
no Alasca, conlendo ouro e platina e na Africa do 
Sui con tendo "placeres" de diamante. 
Na Tailandia dep6sitos a1uviais afogados a pro-
fundidades que variam de 27 a 35 metros, sao mi· 
nerados para estanho, enquanto na Indonesia a 
explora~io e efetuada a profundidades de 20 a 30 
metros. 
Cascalho e areia constituem outro recurso im-
portante, especiaimenle em areas de constlUlfoes 
porluarias, saneamenlo de mangues, restaurarrao de 
praias e para outras obras similares, quando as 
fontes continentais se encontram distantes ou au-
sentes e a demanda desse material e expressiva. 
Iguaimellte caldrios biodetrfticos reliquias 
padem ser lIlinerados para fabrico de corretivo de 
solos e ra~Oes, ou dependendci do tear de mag-
nesio, para cimento. 
Estes doi~ aspectos extremamente importan-
tes, tornam 0 eSludo dos sedimentos reliquias dos 
mais importantes nas plataformas continentais. 
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